


















































































































































































































































































































































































































































































































































































1  ??????Hussein Chalayan???????2010??70??
2  ??????1999? 10? 13?????
3  ???????????????matohu?????????????????
????????????????2011??123??
4  ?????A BATHING APE®????????NIGO® ??????????????
??????OPENER??






7  ???? 2011 ? 05 ? 06 ?????????????????PUBLIC.
IMAGE-ORG??
  http://public-image.org/interview/2011/05/06/keisukekanda.html
  ????? 2013? 12? 07??




10  ?ANREALAGE? ?LOW? ? ?A NEW HOPE? ???????????????
?changefashion.net??
  http://changefashion.net/interview/2011/05/27205842.html?????2013?12?11??
11  ??????2013? 7? 31?????
12  ?????????????????????fashionsnap.com??
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  http://openers.jp/culture/lounge_interview/nigo2.html
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